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Please be sure to turn off all electronic devices, and please refrain from making 
extraneous noise, talking, taking flash photographs, or moving about the 
auditorium during the performance. It is important for performers and audience 
members to have the best possible concert-going experience in Setnor 







Michael Landivar, Voice 















































This recital is given in partial fulfillment of the degree Bachelor of 
Music in Music Industry with Performance Honors. Mr. Landivar is 





Dichterliebe, Op. 48 (Heinrich Heine) Robert Schumann 
 Im wunderschönen Monat Mai (1810-1856) 
Aus meinen Tränen spriessen 
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
Wenn ich in deine Augen seh’ 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
Und wüssten’s die Blumen, die kleinen 
Das ist ein Flöten und Geigen 
Hör’ ich das Liedchen klingen 
Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
Am leuchtenden Sommermorgen 
Ich hab’ im Traum geweinet 
Allnächtlich im Traume 
Aus alten Märchen winkt es 




Winter Words, Op. 52 (Thomas Hardy) Benjamin Britten 
 At Day-Close in November (1913-1976) 
Midnight on the Great Western 
Wagtail and Baby 
The Little Old Table 
The Choirmaster’s Burial 
Proud Songsters 
At the Railway Station, Upway 
Before Life and After 
 
Ecco, ridente in cielo Gioachino Rossini 
 from Il barbiere di Siviglia (1792-1868) 
 
 
